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Bar-le-Duc– Rue Sébastopol
Opération préventive de diagnostic (2017)
Lonny Bourada
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération  d’évaluation  archéologique  a  été  réalisée  dans  le  cadre  d’un  projet  de
création, sur 6 300 m2, d’une aire de stationnement de la gare SNCF.
2 Le projet s’étend entre la rue Sébastopol au sud, un immeuble au sud-est et les lignes de
chemin de fer, la gare SNCF et ses accès au nord et à l’est. Il est situé plus ou moins à
équidistance de l’Ornain au sud et du canal de la Marne au Rhin au nord.
3 Par rapport à la topographie historique de la ville, l’opération occupe des terrains qui
se développent environ 500 m au sud-est d’une précédente opération qui avait permis
d’appréhender, au niveau de l’église Notre-Dame, une occupation antique. Cet édifice
cultuel, fondé potentiellement avant le Xe s., matérialise le noyau urbain primitif de la
ville basse.
4 La  présente  opération  offrait  donc  la  possibilité  de  faire  apparaître  l’évolution  du
processus  d’occupation  depuis  l’époque  antique  et  plus  particulièrement  le
développement urbain en périphérie d’un centre historique médiéval.
5 La  présence  de  réseaux  et  de  perturbations  récentes  liées  à  la  construction  et
démolition d’un centre de tri postal ont limité notre intervention sur 3 800 m2. Cette
surface a été évaluée au travers de huit sondages, deux sur un axe nord-est – sud-ouest
et six nord-ouest – sud-est.
6 Les sondages 4 et 5, au nord, ont touché le secteur fortement bouleversé par le centre
de tri.  En revanche, les autres ont pu faire apparaître sur le substrat des séquences
sédimentaires qui témoignent de terrains à usage agricole encore au XIXe s.
7 Dans  la  seconde  moitié  de  siècle,  le  développement industriel  que  connaît  la  ville
change radicalement la physionomie du secteur. Il s’exprime ici par la mise en service
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du canal de la Marne au Rhin, de la gare et de la première ligne de chemin de fer. Les
sondages ont permis de relever, en rapport avec ces aménagements, la mise en place
d’une plate-forme à l’aide de remblais provenant vraisemblablement du creusement du
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